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Előszó 
2008 tavaszán induló folyóiratunk No. 1 l-es számát - III. évfolyam 4. szám - tartja a ke-
zében az ezen sorokat olvasó érdeklődő. Jelen szám túlnyomó részét a 2010. június 11-én 
Szegeden megrendezett „III. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl" című konferencián 
elhangzott plenáris és szekció-előadásokból írott anyagaiból válogattuk. Természetesen 
emellett korábbi rovatainkat is megőriztük. 
A júniusi konferencia plenáris és szekció előadói különféle tudományterületek - törté-
nelemtudomány, gazdaságtörténet, politológia, nemzetközi jog, földrajztudomány, könyv-
tártudomány, hadtudomány, regionális tudomány etc. - ismert és elismert művelői voltak, 
így megvalósult a konferencia alcíme - amely „TRIANON ÉS A MAGYAR TUDO-
MÁNY" volt - , hiszen a fentebb említett tudományterületek képviselői széles tudományági 
panorámát adtak Trianon előzményeiről, lefolyásáról és következményeiről. 
Reméljük, hogy ezen tematikus Trianon-szám kiadásával a folyóiratunk szerkesztősége 
méltó módon emlékezett meg a trianoni békediktátum aláírásának 90 évfordulójáról. 
Befejezésképpen szeretnénk kihangsúlyozni, hogy szerkesztőségünk, konferenciáink és 
kiadványaink nem zártkörű klubként működnek, azaz váijuk történész, geográfus, regiona-
lista és közgazdász kollégáink ötleteit, javaslatait és természetesen tanulmányait folyóira-
tunk számára. Eseményeinkről az érdeklődők a www.vikek.hu honlapon tájékozódhatnak. 
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